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Sesuai dengan judul yang di angkat Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pemilukada ) Tahun 2006 dan
2012 di Kecamatan Tanah luas  Kabupaten Aceh Utara. maka, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui
perbandingan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Utara tahun 2006 dan 2012 di Kecamatan Tanah luas (2) Ingin
mendeskripsikan Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Utara tahun
2006 dan 2012 di Kecamatan Tanah Luas dan (3) Untuk mengetahui perbandingan Partisipasi politik Masyarakat Kecamatan Tanah
luas dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Utara tahun 2006 dan 2012. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan
metode sejarah. Untuk mempermudah mendapatkan data maka digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi
pustaka. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh informasi bahwa: (1) Perbandingan proses pelaksanaan Pemilukada antara
tahun 2006 dan 2012 tidak terdapat perbedaan karena mengacu pada UUD No 11 tahun 2006 (2) Salah satu faktor terjadinya
perbedaan pada Pemilukada tahun 2006 dan 2012 adalah adanya permasalahan Calon Independen sehingga terjadi penundaan
jadwal pelaksanaan Pemilukada pada pemilukada tahun 2012 dan (3) masyarakat yang tidak berpartisipasi pada Pemilukada
Kecamatan Tanah Luas tahun 2006 sebesar 17,74 %, sedangkan masyarakat yang tidak berpartisipasi pada Pemilukada tahun 2012
sebesar 18,29 %.  Jadi Partisipasi masyarakat tanah Luas pada pemilukada 2006 lebih besar dibandingkan partisipasi masyarakat
pada pemilukada tahun 2012.
